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繋がるのかを検討した．3 ヶ月・1 歳半・3 歳児健診を受診した母親 1486 名に調査用紙を配布し，郵送
またはその場で 537 名より回収した．その結果，思い切り叩いたり暴言を繰り返し言うことが『よく』
または『時々』ある「虐待イエロー」状況の母親が，夜泣きや後追い，いたずらなどの育児困難場面を
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答を今回の分析対象とした．   
376 名の母親の平均年齢は 30.0±4.1 歳，就業
率26.7％であった．子どもは，男児198名(53.4%)
で，3ヶ月児60名(30.4%)，1歳半児69名(34.8%)，















母の年齢   (歳) 30.0±  4.1 28.8±  3.8 29.9±  4.0 31.6±  3.9 
父の年齢   (歳) 32.7±  4.9 31.4±  4.8 32.5±  4.6 34.2±  4.7 
子の出生時体重(ｇ) 3112.9±425.3 3127.5±498.4 3077.9±449.4 3136.9±385.9 
家族構成 核家族 227(60.4)  58(55.2) 81(60.4) 88(64.2) 
母の就業率 100(26.7) 21(20.0) 34(25.4) 45(32.8) 
子の性別 男 198(53.4) 60(57.7) 69(52.7) 69(50.7) 
  兄弟  あり 242(65.1) 59(58.7) 78(59.5) 105(76.6) 
出生順位  
  第一子 130(34.9) 45(43.3) 53(40.5) 32(23.4) 
  第二子 172(46.2) 44(42.3) 57(43.5) 71(51.8) 
  第三子以降 70(18.6) 15(14.3) 21(15.7) 34(24.8) 
低出生体重児 23 (6.2)  6 (5.8) 13 (9.8) 4 (3.0) 
先天性疾患あり 14 (3.7) 5 (4.7) 4 (3.0) 5 (3.6) 




















３．３  育児場面における暴力・暴言の実態 
いずれかの育児場面で虐待イエロー状況にある
母親は育児困難場面を経験した母親376名のうち
156 名(41.5％)で，年齢別では 3 ヶ月児 105 名の
うち 9 名（8.6％），1 歳半児 134 名のうち 59 名



















名中 27 名（39.7％），1 歳半児 134 名中 38 名
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376名の母親のうち68名(18.1％)で，年齢別では
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虐待しない ﾉｰﾏﾙｸﾞﾚｲ 虐待的グレイ 虐待イエロー
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表 2 暴言・暴力行為と母親の背景要因の関係                           (N=376) 
背景要因 全体 ﾉｰﾏﾙ ﾉｰﾏﾙｸﾞﾚｲ 虐待的ｸﾞﾚｲ 虐待ｲｴﾛｰ Ｐ 
育児に完璧を求める 31/376 (8.2) 2/66 (2.9) 3/68 (4.4) 6/84 (7.1) 20/156(12.8) 0.04  * 
妊娠を望んでなかった 51/376 (13.6) 5/68 (7.4)  8/68 (11.8)  7/84 (8.3) 31/155(20.0) 0.02 * 
我が子と相性良くない 62/376 (16.4) 7/68(10.3) 8/68 (11.8) 16/83 (19.3) 31/155(20.0) 0.03  * 
夫と気持ちが通じない 81/376 (21.5) 8/68(11.8) 18/67 (26.9) 14/84 (16.7) 41/153(26.8) 0.03  * 
実母との相性良くない 204/376(54.2) 27/67(40.3) 37/67 (55.2) 48/83 (57.8) 92/153(60.1) 0.05 * 
実父との相性良くない 245/376(65.2) 36/67(53.7) 41/67 (61.2) 53/82 (64.6) 115/156(73.7) 0.02  * 
子どもが2人以上  264/376(70.2) 37/68(54.4) 34/66 (51.3) 61/83 (73.5) 132/217(60.8) 0.003 ** 
虐待行為に悩んでいる  179/376(47.6) 15/26(57.7) 26/45 (57.8) 40/65 (61.5) 98/133(73.7) 0.04  * 







































































妊娠を望んでいなかった  * * * ** ** *     * **    
育児行為に悩む   *   *    * * ** **  ** **
もともと子どもが嫌い       * ** *        
実父との相性良くない *           *     
育児に完璧を求める        *      *   
子どもが2人以上いる  *     *    *      
                                                                * P<0.05 ，** P<0.01  
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表 4 虐待イエロー群と非虐待群(ノーマル･ノーマルグレイ・虐待的グレイ)別にみた母親の背景要因 
対象年齢 背景要因 ﾉｰﾏﾙ～虐待的ｸﾞﾚｲ 虐待ｲｴﾛｰ Ｐ 
3ヶ月   育児に完璧を求める 3/95(3.2) 3/9(33.3) 0.008  ** 
（n=105） 夫と気持ちが通じ合わない 15/96(15.6) 4/9(44.4) 0.01   ** 
 我が子との相性が良くない 13/96(13.5) 4/9(44.4) 0.03   * 
 (虐待理由)発達に対する知識不足 2/96(2.1) 3/9(33.3) 0.004  ** 
 身体的疲労 3/95(3.2) 6/9(55,6) 0.03   * 
妊娠を望んでいなかった 6/75(8.0) 11/58(18.9) 0.05  * 
育児に完璧を求める   8/74(7.8) 11/58(18.9) 0.03   * 
1歳半   
（n=134） 
 父の年齢 (27歳以上) 15/75(20.0) 22/59(37.2) 0.02   * 
 子どもが虚弱 5/75(6.6) 4/58(6.8) 0.03   * 
 (虐待理由）干渉される   7/75(9.3) 6/59(10.1) 0.03   * 
 子の強い欲求 40/75(53.3) 42/59(71.2) 0.02   * 
3歳    妊娠を望んでいなかった 3/49(6.1) 18/88(20.5) 0.02   * 
（n=137） 夫と気持ちが通じ合わない 6/48(12.5) 24/86(27.9) 0.04   * 
 実母との相性が良くなかった 22/48(45.8) 52/86(60.4) 0.03   * 
 実父との相性が良くなかった 25/47(53.2) 67/88(76.1) 0.02   * 
 虐待行為に悩んでいる 25/43(58.1) 57/77(87.0) 0.001  ** 
 (虐待理由）経験学習 9/49(18.4) 30/88(34.1) 0.03   * 
 精神的疲労 23/49(46.9) 61/88(69.3) 0.008  ** 
全体    妊娠を望んでいなかった 20/220(9.1) 31/155(20.0) 0.002  ** 
（n=376） もともと子どもが嫌いだった 83/219(37.9) 74/155(47.7) 0.04   * 
 我が子が好きになれない 3/220(1.4) 10/154(6.5) 0.009  ** 
 実父との相性が良くなかった 130/216(60.2) 115/156(73.7) 0.007  ** 
 虐待行為に悩んでいる 81/136(59.6) 93/133(70.0) 0.04   * 
 子どもが2人以上 132/217(60.8) 110/155(70.9) 0.02   * 
(虐待理由）身体的疲労 32/220(28.6) 37/156(39.7) 0.02   *  
 忙しい 32/220(14.5) 37/156(23.7) 0.02   * 
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Abuse or Abusive Language in Child Rearing: The Relationship 
 between Reality and Background Factors 
 
Michiko TAKAKUBO, Mamiko NISHIMURA, Hitomi INOUE, Akiko TAYA,  
Hidetoshi SEKI, Akiko TSUDA, Chizuko HAYASHI 
 
Abstract 
 Child abuse or the use of abusive language that occurs  during child rearing (from the evolving 
stage to the actual occurrence) was classified into four levels, depending on severity and frequency:  
1) normal 2) normal in the gray zone, 3) cruelty in the gray zone, and  4) cruelty in the yellow zone.  
The related factors for the mothers at each level were compared with the others to determine the 
constituent elements that may lead to child abuse. 
 Method:  questionnaires were distributed to 1,486 mothers who  consulted a physician for their 
routine 3-month, 18-month, and 3-year pediatric examinations. Subsequently, 537 replies were 
collected by mail or on site. 
 Results:  A total of 156 mothers (41.6%) were found to be in the cruelty yellow stage – i.e., 
resorting to violence without giving much thought to it and repeated use of abusive language ‘often’ 
or ‘sometimes.’  Of these, 24 replied that the incidents were frequent. 
 Progression of the abuse level from 1 to 4 was significantly related to the following factors 
confided by the mothers: discord with their own parents and children, children being the products of 
an unwanted pregnancy, mothers’ desire for perfection in their childrearing, and a lack of 
communication with the children’s fathers.  Also, when mothers in the cruelty yellow stage were 
compared with other mothers, there was a significant increase in those who did not get on well with 
their own fathers, had not desired to become pregnant, had never liked children, or were unable to 
feel affection for their own children. 
 Conclusions:  It seems that these concomitant risk factors lead to a deteriorating abusive 
parent/child relationship. 
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